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η  επικαιροποίησή  της,  ώστε  το  καταχωρημένο  υλικό  να  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί για τα όργανα μέτρησης του ΚΠΓ, για τα διαγνωστικά τεστ και 
για ηλεκτρονικά τεστ. Μερικές από τις επιμέρους ενέργειες αυτού του πακέτου 
εργασίας,  που  συνεπάγεται  τη  συλλογή,  επιλογή  και  σύνταξη  πρωτογενούς 
υλικού που καταχωρείται στην τράπεζα, ώστε οι συντάκτες των δοκιμασιών με 
τις οποίες θα  τροφοδοτείται η  τράπεζα δοκιμασιών  (βλ. ΠΕ3),  να μπορούν  να 
έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο υλικό με σκοπό την αξιοποίησή του, είναι οι 
εξής: 
– Συλλογή μεγάλου αριθμού αυθεντικών  γραπτών  κειμένων από βιβλία, 
εφημερίδες,  περιοδικά,  μπροσούρες,  κ.ά.,  καθώς  και  εικόνων  (λ.χ. 
χάρτες, διαγράμματα, κτλ.) από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
– Συλλογή  προφορικών  κειμένων  σε  συμβατική  ή  ψηφιακή  μορφή  από 
τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις, δημόσιες ομιλίες, 
κτλ.  
– Ψηφιακή  ηχογράφηση  προφορικού  λόγου  σε  διάφορες  περιστάσεις 
επικοινωνίας  ή/και  συγγραφή  μονολόγων/διαλόγων  που 
«δραματοποιούνται» σε studio ηχοληψίας. 
– Αναζήτηση  και  επιλογή  γλωσσικού  υλικού  από  βάσεις  σωμάτων 
κειμένων [corpora]. 
– Αξιολόγηση και επιλογή υλικού, με προσδιορισμένες παραμέτρους. 
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υλικού  και  η  επικαιροποίησή  της,  ώστε  το  καταχωρημένο  υλικό  να  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  τα  όργανα  μέτρησης  του  ΚΠΓ,  για  τα  διαγνωστικά  τεστ  και  για 
ηλεκτρονικά τεστ. Μερικές από τις επιμέρους ενέργειες αυτού του πακέτου εργασίας, που 
απαιτεί  τη  συλλογή,  επιλογή  και  σύνταξη  πρωτογενούς  υλικού  που  καταχωρείται  στην 








– Ψηφιακή  ηχογράφηση  προφορικού  λόγου  σε  διάφορες  περιστάσεις  επικοινωνίας 




– Ψηφιοποίηση  όσων  κειμένων  δεν  είναι  σε  ψηφιακή  μορφή  για  την  καταχώρησή 
τους στην τράπεζα. » 
 






















Ενόψει  της  καταγραφής  των πιθανών πηγών,  κατασκευάστηκε  ένα  θεωρητικό πλαίσιο  το 
οποίο  επιτρέπει  την  παραγωγή  ή  επιλογή  του  υλικού  βάσει  επιστημονικά  αποδεκτών 
κριτηρίων  και  τη  δημιουργία  του  κατάλληλου  εργαλείου.  Το  εργαλείο  αυτό  δοκιμάστηκε 
καταρχήν  πειραματικά,  από  την  παραγωγή/επιλογή  μερικών  δεκάδων  κειμένων  κάθε 




Για  την  καταγραφή  των  πιθανών  πόρων  ορίστηκαν  αρχικά  τα  χαρακτηριστικά  των  μέσων 
ενημέρωσης  που  θα  αποτελούσαν  τις  πηγές.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  περιορίζουν  την 






Πρόκειται  για  τα  εργαλεία αναζήτησης  και  πιο συγκεκριμένα  για  τις  μηχανές αναζήτησης 
του διαδικτύου (Google, Flickr, Acionline, κτλ.), και οι βάσεις σωμάτων κειμένων (corpora) 
που καταγράφηκαν αυτή τη φορά βάσει όχι μόνο των χαρακτηριστικών τους αλλά και 
των αντίστοιχων ιδιοτήτων τους. 
 
1.1.3 Ορισμός κριτηρίων για την επιλογή του υλικού 
Ο  ορισμός  των  κριτηρίων  για  την  επιλογή  του  υλικού  αφορά  την  καταγραφή  των 









– με  βάση  την  εμπειρία  μελών  της  επιστημονικής  ομάδας  που  συμμετείχαν  στη 





– σε  θεωρητικό  επίπεδο  (σαφείς  εννοιολογικές  διακρίσεις  και  ιεράρχηση  των 
κατηγοριών) και  




Πέρα  από  τις  τεχνικές  μεταβλητές  (κωδικός  ερευνητή,  όνομα  πηγής,  αριθμός  σελίδας, 

















οι  μεταβλητές  διδακτικής  κατηγοριοποίησης  που  επιλέχθηκαν  τελικά  είναι  οι  εξής:  το 





















Μπορεί  να  περιορίσει  την  επιλογή  των  δραστηριοτήτων  που  αφορούν  ένα  συγκεκριμένο 
υλικό.  Έτσι,  θεωρήθηκαν  αυθεντικό  υλικό  τα  κείμενα  τα  οποία  έχουν  υποστεί  ελάχιστες 
μεταβολές  του  τύπου  σύμπτυξη  περιθωρίων,  ζουμ,  βελτίωση  του  κοντράστ,  κτλ., 
τροποποιημένο υλικό: τα αποσπάσματα, τα κείμενα με κενά, κτλ., κατασκευασμένο υλικό: 






































































































Αυτή  η  μεταβλητή  αποδείχθηκε  αναγκαία  αφού  η  ταυτότητα  του  κοινού  στο  οποίο 




































Οι  αρχές  αυτών  των  μεταβλητών  τοποθετούνται  μεταξύ  αυτών  που  ορίστηκαν  κατά  τις 
προκαταρκτικές ερευνητικές εργασίες6 και κατά αυτόν τον τρόπο δεν αντικρούουν ποτέ τις 
οδηγίες του ΕΠΠΕ. 




















Αποκλειστική  επιλογή  αρχείων  των  οποίων  η  προέλευση  και  η  ημερομηνία 
παραγωγής αναφέρονται σαφώς. 
1.2.3.3 Εκμεταλλευσιμότητα : 


























































Η  συλλογή  του  υλικού,  η  σύνταξη  των  δραστηριοτήτων  και  η  αξιολόγησή  τους 







– Παρουσίαση  συμπερασμάτων  που  αφοράνε  τα  κείμενα,  την  επιλογή  και  την 
επεξεργασία  τους,  ύστερα  από  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  και  των 
ερωτημάτων που πραγματοποιήθηκε στο τέλος εξεταστικών περιόδων, 








και  στην  επιλογή  γλωσσικού  υλικού  από  βάσεις  σωμάτων  κειμένων  και  στη  συλλογή 
αυθεντικών  γραπτών  κειμένων  από  βιβλία,  εφημερίδες,  περιοδικά,  μπροσούρες,  κτλ. 
καθώς και εικόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Όσον  αφορά  τα  ηχητικά  αρχεία,  η  συλλογή  του  υλικού  στηρίχθηκε  κυρίως  στη  ψηφιακή 
ηχογράφηση  προφορικού  λόγου  σε  διάφορες  περιστάσεις  επικοινωνίας  και  στη  συλλογή 



















Στόχος  της  εργασίας  αυτής  είναι  η  ανάπτυξη  της  Τράπεζας  Υλικού  και  δοκιμασιών  και  η 
επικαιροποίησή της έτσι ώστε το καταχωρημένο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα 
όργανα μέτρησης του ΚΠΓ, για τα διαγνωστικά τεστ και για ηλεκτρονικά τεστ. 
Σε    ένα  πρώτο  στάδιο  γίνεται  η  συλλογή,  επιλογή  και  σύνταξη  πρωτογενούς  υλικού  που 








Η  δημιουργία  μιας  δίγλωσσης  ή  πολύγλωσσης  τράπεζας  υλικού  είναι  μια  σύνθετη 
διαδικασία  που  αναδεικνύει  ιδιαίτερα  ζητήματα  αναφορικά  τόσο  με  το  είδος  των 
γλωσσικών  δεδομένων  και  πληροφοριών  που  πρέπει  να  αποθηκευτούν,  όσο  και  με  τον 
τρόπο με  τον οποίο πρέπει αυτές οι πληροφορίες  να καταγραφούν και  να  ταξινομηθούν. 
Εξίσου  σημαντικά  ζητήματα  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  είναι  η  τυποποίηση  και 
κατηγοριοποίηση  των  συγκεντρωμένων  δεδομένων,  η  ασφάλειά  τους  και  η  εναρμόνισή 
τους ‐όσο είναι δυνατόν‐ με διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μορφοποιημένη 
εξαγωγή τους και ίσως η σύγκρισή τους μετέπειτα με παρόμοια συστήματα. 
Έτσι  για  την  υλοποίηση  της  τράπεζας  υλικού  και  δοκιμασιών  ή  ειδικότερα  μιας 
Πολυμεσικής Βάσης Δεδομένων, προαπαιτήθηκε μια ευρεία ανάλυση που διακρίνεται στα 
στάδια του εννοιολογικού, λογικού και φυσικού σχεδιασμού. 
Τα  τρία  αυτά  στάδια  κατέληξαν  στην  κατασκευή  ενός  δοκιμαστικού  πρωτοτύπου  που 









Στο  πρώτο  στάδιο  προηγήθηκε,  η  διαδικασία  συλλογής  και  ανάλυσης  των 
απαιτήσεων  των  εν  δυνάμει  χρηστών‐συντακτών  θεμάτων  και  σε  ένα  δεύτερο  στάδιο  η 
αναλυτική  περιγραφή  των  διαφόρων  ειδών  δεδομένων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  από 
αυτούς. 
Στην  συνέχεια,  στο  στάδιο  του  εννοιολογικού  σχεδιασμού,  έγινε  αναγνώριση  και 
ταξινόμηση  των  δεδομένων  αυτών.  Κατόπιν,  στο  στάδιο  του  λογικού  σχεδιασμού, 
καταγράφησαν οι σημαντικές οντότητες που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του μοντέλου 
βάσης δεδομένων, οι σχέσεις μεταξύ τους, και δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα οντοτήτων‐
συσχετίσεων.  Στο  στάδιο  του  φυσικού  σχεδιασμού  προσδιορίστηκε  αναλυτικά  η  φυσική 










Για  τις  δύο  αυτές  οντότητες  μπορούν  να  σημειωθούν  ένα  πλήθος  σημαντικών  ή 
λιγότερο  σημαντικών  χαρακτηριστικών  που  το  καθένα  τους  μπορεί  να  έχει  έναν  αριθμό 




άλλο.  Η  βάση  δεδομένων  μόνο  για  αυτό  το  χαρακτηριστικό  περιλαμβάνει  60  περίπου 
διαφορετικές τιμές. 
Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  καθώς  και  οι  πιθανές  τιμές  που  μπορεί  να  παίρνουν 
καταγράφονται αναλυτικά σε ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους πινάκων. 

































– Διάφορες  τεχνικές  πληροφορίες  (συντάκτης  δραστηριότητας,  ημερομηνία 
εισαγωγής στην βάση, ημερομηνία ελέγχου και επικύρωσης, κ.ά). 
 




– Υποσύστημα  διαχείρισης  Δεδομένων‐Ασκήσεων.  Σε  αυτό  εσωκλείονται  δύο 
μικρότερα  υποσυστήματα.  Ο  διαχειριστής  ερωτημάτων  και  το  λεξικό 















από  το  επίπεδο  του  σχεδιασμού  ακόμα.  Το  ένα  είναι  το  διπλό  επίπεδο  ασφαλείας  που 
υπάρχει  και  που  πρακτικά  επιτρέπει  την  πρόσβαση  σε  δύο  κατηγορίες  χρηστών.  Στα 
πιστοποιημένα μέλη της ερευνητικής ομάδας σύνταξης δραστηριοτήτων και στα μέλη της 
επιτροπής  εξετάσεων  του  ΚΠΓ.  Το  δεύτερο  και  ακόμη  πιο  σημαντικό,  είναι  η  λογική  και 
φυσική απεξάρτηση του γλωσσικού υλικού από τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί 






Η  παρούσα  Βάση  Θεμάτων  σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε  για  εισαγωγή  στοιχείων  σε 
περιβάλλον τοπικού δικτύου Η/Υ. Έτσι, ένας κεντρικός υπολογιστής μπορεί να διατηρεί και 













– ψηφιακή  ηχογράφηση  προφορικού  λόγου  σε  διάφορες  περιστάσεις  επικοινωνίας 







Στη  συνέχεια  το  υλικό  επανελέγχεται,    αξιολογείται,  "επικυρώνεται"  και  μετά 
αποθηκεύεται στο υποσύστημα αποθήκευσης πολυτροπικών δεδομένων. 
Στο δεύτερο στάδιο,  οι συντάκτες  των δοκιμασιών έχουν στη διάθεσή  τους  το κατάλληλο 
υλικό  έτσι  ώστε  να  σχεδιάσουν  εξ  ολοκλήρου  μια  δραστηριότητα  που  με  την  σειρά  της 
αποθηκεύεται  επίσης  στο  αντίστοιχο  τμήμα  αποθήκευσης  δραστηριοτήτων  της  Τράπεζας 
βάσει προδιαγραφών και συγκεκριμένων παραμέτρων.  









Η  Τράπεζα  Υλικού/Δοκιμασιών,  όπως  σύντομα  περιγράφηκε  παραπάνω,  βρίσκεται 
σήμερα στο στάδιο πλήρους  λειτουργίας  της αλλά  και  της συνεχούς αξιολόγησής  της.  Τα 
σημαντικότερα χαρακτηριστικά της συνοπτικά είναι: 

















Αντίστοιχα  ο  λογικός  σχεδιασμός  της  επιτρέπει  την  αναπροσαρμογή  της  αλλά  και  την 
περαιτέρω εξέλιξή της προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.  
Η  πρώτη  αναφέρεται  στην  εξαγωγή  και  στην  ημι‐αυτόματη  παραγωγή  των  ήδη 
σχεδιασμένων ασκήσεων σύμφωνα με προκατασκευασμένα πρότυπα  (templates).  























































































































1.  Σε κάθε ηχητικό απόσπασμα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 ενδείκτες που να 
επιτρέπουν στους υποψηφίους να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα των ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής. Μυστικό: υπογραμμίστε αυτούς τους ενδείκτες στο 
απομαγνητοφωνημένο κείμενο. 
Δοκιμασίες 1 και 3 
2.  Μείνετε πολύ κοντά στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο, υπάρχουν ήδη πολλές 
αλλαγές (συνολικός αριθμός ερωτημάτων, αριθμός ερωτημάτων ανά δραστηριότητα, 
αριθμός δραστηριοτήτων, κατάργηση δραστηριοτήτων. 
3.  Κάθε δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει 5 ερωτήματα. Αν πολλές δραστηριότητες 
αφορούν το ίδιο υλικό, καθεμία από τις δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνει 5 
ερωτήματα. 
4.   Αποφεύγετε να περιλαμβάνετε γενικές αλήθειες στις προτεινόμενες απαντήσεις. 
Φροντίστε έτσι ώστε οι προτεινόμενες απαντήσεις να συνδέονται με το περιεχόμενο 
του κειμένου. 
5.  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν δύο πιθανές σωστές απαντήσεις παριστάνοντας το 
δικηγόρο του διαβόλου. 
6.  Ελέγξτε αν η διαφορά μεταξύ του ΟΧΙ και του ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
είναι ξεκάθαρη παριστάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου. 
7.  Αποφύγετε τις παγίδες! Μην παίζετε με την πολυσημία εκτός εάν υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο άλλοι ενδείκτες που την εξουδετερώνουν. 
8.  Μην προτείνετε απαντήσεις που δεν είναι αληθοφανείς. 
9.  Φροντίστε έτσι ώστε οι παραφράσεις που περιέχονται στις προτεινόμενες απαντήσεις 
να είναι απόλυτα συνώνυμες. 
10.  Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ένα υλικό, μην προτείνετε 
απαντήσεις που μπορούν να απαντηθούν χωρίς να ανατρέξει ο/η υποψήφιος/α στο 
υλικό. 
11.  Μη χρησιμοποιείτε τις λέξεις του κειμένου στις προτεινόμενες απαντήσεις. 
12.  Μη ζητάτε παρά πληροφορίες που αναλύονται διεξοδικά στο κείμενο. 
13.  Μη μετράτε παρά μία μόνο δεξιότητα ανά δραστηριότητα: για παράδειγμα, η 
λεξιλογική δεξιότητα, η γραμματική δεξιότητα, ο βαθμός σφαιρικής κατανόησης, ο 
βαθμός ειδικής κατανόησης, η αναγνώριση του αναφερόμενου, κτλ. 
14.  Θέστε ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν σε ένα συνηθισμένο άτομο στο οποίο 
παρουσιάζεται το υλικό μέσα σε μια κοινωνική περίσταση (εξωσχολική).  
Δοκιμασίες 1, 2 και 3 
15.  Μη συνδέετε μια δραστηριότητα με παραπάνω από ένα υλικό. 
16.  Μη μοντάρετε διαφορετικά αρχεία, κάντε μόνο σελιδοποίηση αν είναι απαραίτητο 
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(προτιμήστε υλικό που να έχει διαστάσεις Α4). 
17.  Μην αναπαράγετε το έγχρωμο υλικό γιατί η έκδοση θα είναι ασπρόμαυρη. 
18.  Αν είναι δυνατό, μην κόβετε από τα αυθεντικά κείμενα τους τίτλους, τις επικεφαλίδες 
κτλ. που μπορούν να βοηθήσουν τον/την υποψήφιο/α να έχει μια σφαιρική αντίληψη 
για το θέμα. 
19.  Μην ξεχνάτε ότι τα θέματα θα φωτοτυπηθούν (όχι απαραίτητα με την καλύτερη 
ποιότητα), φροντίστε να υπάρχει έντονη χρωματική αντίθεση (contrast). Αποφύγετε το 
γκρι. 
Όλες οι δοκιμασίες 
20.  Προτείνετε δραστηριότητες που να αντιστοιχούν στο είδος και στην κοινωνική 
λειτουργία του αυθεντικού υλικού. Με άλλα λόγια, προτείνετε δραστηριότητες που θα 
ήταν αυτές που θα έκανε ένας Γάλλος από τη Γάλλια αν θα έβλεπε/άκουγε το 
συγκεκριμένο υλικό. 
21.  Αν το να βάλετε τον/την υποψήφιο/α σε μια κοινωνική περίσταση απαιτεί εκτενή 
περιγραφή, προτιμήστε μια άλλη περίσταση που να μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά. 
22.  Συντάξτε τις οδηγίες και τις εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων σε μια γλώσσα πιο απλή 
από αυτή που χρησιμοποιείται στα κείμενα προς επεξεργασία. 
23.  Αποφύγετε την άρνηση τόσο στις εκφωνήσεις όσο και στις ερωτήσεις και τις 
προτεινόμενες απαντήσεις. 
24.  Μην προσθέτετε μια εικόνα που δε σχετίζεται (συμπληρωματικά ή πλεονασματικά) με 
το κείμενο. 
25.  Καταγράψτε την πηγή (ιστοσελίδα ή περιοδικό + αριθμός τεύχους και/ή ημερομηνία). 
26.  Συνάπτετε πάντα το αυθεντικό έντυπο υλικό (όλη τη σελίδα εάν είναι δυνατό). 
27.  Σε περίπτωση σύνταξης θεμάτων σε ομάδες, ποτέ μη δίνετε στο συνεργάτη σας τις 
σωστές απαντήσεις πριν προσπαθήσει να απαντήσει μόνος του. 
28.  Φροντίστε οι θεματικές που επιλέγετε να μην αφορούν πεδία άγνωστα στους 
υποψηφίους. 
29.  Φροντίστε να μην υπάρχουν στο κείμενο αρχικά χωρίς επεξήγηση. 
30.  Φροντίστε όλα τα οπτικά υλικά να είναι γραμμένα με μαύρους χαρακτήρες (μεγέθους 
τουλάχιστον 11) πάνω σε ομοιόμορφο φόντο (δε θα πρέπει να διακρίνονται κόκκοι) 
πολύ ανοιχτό και να υπάρχει η σωστή χρωματική αντίθεση. 
31.  Φροντίστε  ώστε το περιεχόμενο να μην έχει ημερολογιακές αναφορές και να είναι 
ιδεολογικά ουδέτερο. 
Σελιδοποίηση και τυπογραφία 
32.  Για να κερδίσετε χρόνο, ανοίξτε το αντίγραφο ενός φακέλου που περιέχει τις 
δοκιμασίες της προηγούμενης εξεταστικής περιόδου (πρόσφατα αντίγραφα διατίθενται 
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ www.ypepth.gr) και στη συνέχεια αλλάξτε το 
περιεχόμενο. 
33.  Τονίστε τα κεφαλαία γράμματα. 
34.  Χρησιμοποιήστε σωστά τα σημεία στίξης (τα λάθη αυτά δύσκολα εντοπίζονται). 
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Μυστικό: στα γαλλικά, τα σημεία στίξης ακολουθούνται πάντα από κενό. Τα σημεία 
στίξης που έχουν δύο μέρη ακολουθούνται από αδιάσπαστο κενό 
(CTRL+SHIFT+SPACE). Αυτά τα κενά προστίθενται αυτόματα από τα λογισμικά 
αυτόματης διόρθωσης. 
35.  Εγκαταστήστε ένα αυτόματο τυπογραφικό, ορθογραφικό και γραμματικό διορθωτή 
στον υπολογιστή σας (ζητήστε βοήθεια από τους ειδικούς στα γραφεία 308β και 308γ). 
36.  Η παύλα, πιο μεγάλη από το ενωτικό – που χρησιμοποιείται για να βάλουμε ένα τμήμα 
της πρότασης μέσα σε παρένθεση – μπορεί να δακτυλογραφηθεί εάν πατήσουμε 
ταυτόχρονα CTRL και την παύλα που βρίσκεται πάνω δεξιά στο πληκτρολόγιο (αυτό 
δεν ισχύει με τις παύλες που βρίσκονται σε άλλα σημεία του πληκτρολογίου) 
 
